





















収録作品の総数は 6000 点以上で図版は 1100 点あり、日本










（2020 年 1 月 15 日、生活美学研究所本年度甲子研究会における講演に基づく） 
   コーディネーター 武庫川女子大学生活環境学部教授 黒 田 智 子 
 



















ば 6月、7月は工期に影響を及ぼす雨季にあたるが、この年は 143 日間の工期のうち雨
による工事の中止はわずか 7 日間しかなく、順調に工期を進めることができたのであ
る（1）。 
 7 月 31 日になんとか完成させ、8 月 1 日には開場式を開催している。祝賀飛行もあ
り、地元の小学生による演舞も行われるなど華やかに完工を祝ったが、スタンドの上
部にはペンキも塗られておらず、とりあえず完成したという状態であった（2）。これは、










ットであった。その一つが食堂である。甲子園球場ができる前の大正 6年から 12 年ま
－ 217 －
では、鳴尾競馬場の中央広場で野球を行っていたため、食堂もなく、ただ座って観戦





























































































倉庫に避難させていたが、昭和 20 年 3 月 14 日の大阪大空襲で燃えてしまったのであ

























1） 『甲子園球場物語』（玉置通夫著、平成 16 年文春新書）35 ㌻。野田が作成した工
事報告書によると、143 日のうち晴天が 101 日もあり、終日雨にたたられたのは
12 日しかなかった。 
2） 三崎省三の４男・悦治氏の証言。（昭和 58 年９月 27 日、玉置取材） 
3） 東京六大学野球が創設されたのは、大正 14 年。 






（2019 年 9 月 28 日、創立 80 周年記念事業甲子園スタディーズシンポジウムにおける 
講演に基づく） 
コーディネーター 武庫川女子大学生活環境学科教授 森 田 雅 子 
武庫川女子大学オープンカレッジ所長 永 田 隆 子 
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